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Organiser et animer des séances pratiques en Sciences et en Sciences appliquées
Contexte
PUBLIC : 1Bac Méd-Dent (~100 et.) & SBIM (~350 et.) 
MATIERE : Physique (50h TH, 8h TP, 20h TD)
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Contexte
PUBLIC : 1Bac Méd-Dent (~100 et.) & SBIM (~350 et.) 
MATIERE : Physique (50h TH, 8h TP, 20h TD)
CONSTATS : 
• Manque de motivation des étudiants pour les TP 
• Investissement insuffisant des étudiants durant 
le TP
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Constat
Sur la base d’une enquête interne (sept 2016) :
N = 14 assistants
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1 = pas du tout importante; 4 = absolument importante
Constat
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Manque de motivation
important des étudiants
en arrivant au laboratoire
1 = pas du tout importante; 4 = absolument importante
85,71 % 14,29 %
Sur la base d’une enquête interne (sept 2016) :
N = 14 assistants
Constat
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1 = pas du tout importante; 4 = absolument importante
Sur la base d’une enquête interne (sept 2016) :
N = 14 assistants
Constat
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Investissement moyen 
des étudiants durant les
travaux pratiques
1 = pas du tout importante; 4 = absolument importante
50 % 50 %
Sur la base d’une enquête interne (sept 2016) :
N = 14 assistants
Constat
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1 = pas du tout importante; 4 = absolument importante
Sur la base d’une enquête interne (sept 2016) :
N = 14 assistants
Constat
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Importance de l’aide
apportée aux étudiants 
lors des travaux pratiques
1 = pas du tout importante; 4 = absolument importante
21,43 % 78,57 %
Sur la base d’une enquête interne (sept 2016) :
N = 14 assistants
Réponse à ce constat
Réalisation de courtes séquences vidéo
Par TP : 2 vidéos d’environ 5 minutes
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Réponse à ce constat
Réalisation de courtes séquences vidéo
Par TP : 2 vidéos d’environ 5 minutes
Buts : 
 Faciliter la compréhension de base de 
la matière du TP
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Réponse à ce constat
Réalisation de courtes séquences vidéo
Par TP : 2 vidéos d’environ 5 minutes
Buts : 
 Faciliter la compréhension de base de 
la matière du TP
 Augmenter la motivation  
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Réponse à ce constat
Augmentation de la motivation : quelques 
conditions (Viau, 1994)
• Être signifiante aux yeux des étudiants
Matière du laboratoire en lien direct avec l’objet 
des études choisies
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Réponse à ce constat
Augmentation de la motivation : quelques 
conditions (Viau, 1994)
• Être signifiante aux yeux des étudiants
• Être diversifiée et s’intégrer aux autres activités
Diffusion de la matière par vidéo, situation 
problème, tests formatifs… mise en pratique après 
le cours théorique et les séances d’exercices
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Réponse à ce constat
Augmentation de la motivation : quelques 
conditions (Viau, 1994)
• Être signifiante aux yeux des étudiants
• Être diversifiée et s’intégrer aux autres activités
• Être authentique
• Exiger un engagement cognitif de l’étudiant / 
représenter un défi
Analyse d’une situation problème/d’un phénomène
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Réponse à ce constat
Augmentation de la motivation : quelques 
conditions (Viau, 1994)
• Être signifiante aux yeux des étudiants
• Être diversifiée et s’intégrer aux autres activités
• Être authentique
• Exiger un engagement cognitif de l’étudiant / 
représenter un défi
• Permettre à l’étudiant d’interagir et de collaborer avec 
les autres
Possibilité (et invitations) via la plate-forme de 
cours en ligne
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Réponse à ce constat
Augmentation de la motivation : quelques 
conditions (Viau, 1994)
• Être signifiante aux yeux des étudiants
• Être diversifiée et s’intégrer aux autres activités
• Être authentique
• Exiger un engagement cognitif de l’étudiant / 
représenter un défi
• Permettre à l’étudiant d’interagir et de collaborer avec 
les autres
• Comporter des consignes claires
• Se dérouler sur une période de temps suffisante
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Réponse à ce constat
Réalisation de courtes séquences vidéo
Par TP : 2 vidéos d’environ 5 minutes
Buts : 
 Faciliter la compréhension de base de 
la matière du TP
 Augmenter la motivation  
 Présenter la matière sous une forme 
inhabituelle
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Réponse à ce constat
Réalisation de courtes séquences vidéo
Par TP : 2 vidéos d’environ 5 minutes
Buts : 
 Faciliter la compréhension de base de       
la matière du TP
 Augmenter la motivation  
 Présenter la matière sous une forme 
inhabituelle
2 tests formatifs (prérequis/base ; matière du TP)
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En pratique : Ligne du temps
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tJ-10
Mise en ligne de la 1ère vidéo
Contenu :
• Brefs rappels théoriques




En pratique : Ligne du temps
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tJ-10
Mise en ligne de la 1ère vidéo
Contenu :
• Brefs rappels théoriques
• Mise en application
• Situation problème
J-4
Mise en ligne de la 2nde vidéo
Contenu :
• Solution de la situation 
problème






le phénomène de la 
situation problème
En pratique : Ligne du temps
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tJ-10
Mise en ligne de la 1ère vidéo
Contenu :
• Brefs rappels théoriques
• Mise en application
• Situation problème
J-4
Mise en ligne de la 2nde vidéo
Contenu :
• Solution de la situation 
problème






le phénomène de la 
situation problème
Test formatif 
• 5 QCM 
• Tirées au sort
• Prérequis/théorie
En pratique : Ligne du temps
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tJ-10
Mise en ligne de la 1ère vidéo
Contenu :
• Brefs rappels théoriques
• Mise en application
• Situation problème
J-4
Mise en ligne de la 2nde vidéo
Contenu :
• Solution de la situation 
problème






le phénomène de la 
situation problème
Test formatif 
• 5 QCM 
• Tirées au sort
• Prérequis/théorie
Test formatif 
• 5 QCM 
• Tirées au sort
• Anciens exam
En pratique : Ligne du temps
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tJ-10
Mise en ligne de la 1ère vidéo
Contenu :
• Brefs rappels théoriques
• Mise en application
• Situation problème
J-4
Mise en ligne de la 2nde vidéo
Contenu :
• Solution de la situation 
problème






le phénomène de la 
situation problème
Test formatif 
• 5 QCM 
• Tirées au sort
• Prérequis/théorie
Test formatif 
• 5 QCM 
• Tirées au sort
• Anciens exam
Principe de la classe inversée
Principe de la classe inversée
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www.classeinversee.com
Conceptions des vidéos
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Respect des standards pédagogiques:
• Durée (Guo, 2014)
• Distribution de la charge cognitive (Jamet & Le 
Bohec, 2007, Sweller, 1998)
• Principes du multimédia (Mayer, 2011)
• Liens avec les attentes étudiantes (Muller, 2007)
• Maximum de liens avec le domaine d’étude 
(Viau, 1994)
Conceptions des vidéos
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Vidéos d’expériences
Montage - Réalisation
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Vidéos d’expériences
Montage - Réalisation
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Vidéos d’expériences
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Vidéos d’expériences
Montage - Réalisation
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Alternance de diaporamas animés et de vidéos :
Conceptions des vidéos
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Alternance de diaporamas animés et de vidéos :
Conceptions des vidéos
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Extrait de diaporamas animés :
Introduction au TP Mim – Partie 1 : 5:43 -> 6:30
Conceptions des vidéos
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Extrait de vidéo d’expérience :
Introduction au TP Mim – Partie 1 : 1:05 -> 1:38
Perception par les étudiants
Sur la base d’une enquête de satisfaction :
N = 116 étudiants
t = fin du quadrimestre (décembre 2016 – janvier 2017)
Le fait d'avoir des vidéos introductives (2 parties) et un petit test 
avant de me rendre au laboratoire Mim m'a permis de mieux comprendre ce 
laboratoire (par rapport au labo E2 notamment) :
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1 = pas du tout d’accord ; 4 = tout à fait d’accord
SO = non participation ; SR = sans réponse
Perception par les étudiants
Sur la base d’une enquête de satisfaction :
N = 116 étudiants
t = fin du quadrimestre (décembre 2016 – janvier 2017)
Le fait d'avoir des vidéos introductives (2 parties) et un petit test 
avant de me rendre au laboratoire Mim m'a permis de mieux comprendre ce 
laboratoire (par rapport au labo E2 notamment) :
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1 = pas du tout d’accord ; 4 = tout à fait d’accord
SO = non participation ; SR = sans réponse
Avis positifs : 66,67 %
Avis négatifs : 27,08 %
Non utilisé : 3,47 %
Perception par les étudiants
Sur la base d’une enquête de satisfaction :
N = 55 étud (47,01 % Med-Dent), N = 79 étud (24,61 % Sbim)
t = fin du quadrimestre (janvier 2018)
Le fait d'avoir des vidéos introductives (2 parties) et un petit test 
avant de me rendre au laboratoire m'a permis de mieux comprendre ce 
laboratoire :
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1 = pas du tout d’accord ; 4 = tout à fait d’accord






















1 2 3 4 SR SO
Med-Dent - Sbim
Perception par les étudiants
Sur la base d’une enquête de satisfaction :
N = 55 étud (47,01 % Med-Dent), N = 79 étud (24,61 % Sbim)
t = fin du quadrimestre (janvier 2018)
Le fait d'avoir des vidéos introductives (2 parties) et un petit test 
avant de me rendre au laboratoire m'a permis de mieux comprendre ce 
laboratoire :
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1 = pas du tout d’accord ; 4 = tout à fait d’accord






















1 2 3 4 SR SO
Med-Dent - Sbim
Avis + :
M 56,36 % 
S 53,16 %
Avis - : 
M 21,82 % 
S 21,52 %
SR, SO :
M 21,82 % 
S 25,32 %
Perception par les étudiants
Sur la base d’une enquête de satisfaction :
N = 116 étudiants
t = fin du quadrimestre (décembre 2016 – janvier 2017)
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utilisent : 89,41 %
n’utilisent pas : 4,12 %
Sans réponse : 6,47 %
Les étudiants utilisent la plate-forme :
et l’apprécient (mesure effectuée auprès des étudiants ayant déclaré utiliser la plate-forme):
avis positifs : 96,71 %
avis négatifs : 3,29 %
La plate-forme n’est 
donc pas un frein !
Déclaration ouverte
 « La vidéo introductive pour le labo d'optique 
était très utile, elle permet de savoir 
au préalable comment aborder la matière et 
comment préparer le labo. J'ai pu commencer 
directement mon labo et poser des questions. 
Je pense qu'une vidéo d'introduction serait 
aussi une bonne idée pour le labo d'électricité qui 
est un peu compliqué. »
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Perspectives
 Généralisation du processus à d’autres 
laboratoires, d’autres publics (en cours)
 Amélioration de l’adéquation entre la matière vue 
alors des travaux pratiques et la filière d’étude 
(en cours)
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Perspectives
 Enquête auprès des assistants portant sur :
• une éventuelle amélioration de la motivation et de 
l’implication des étudiants lors des séances de 
travaux pratiques
• une éventuelle évolution de la pratique des 
assistants en laboratoire
 Mise en évidence d’un éventuel impact du 
dispositif sur la réussite (si possible)
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Impact sur la réussite ?
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Données janvier 2013, 2014, 2015, 2016
% et Reus : Mim, E2 + global
% et Reus : Opt, Elec + global
N reus dans chaque catégorie (RatéMim-RatéOpt, RéusMim-RéusOpt, RéusMim-
RatéOpt, ….)
Données janvier 2017
Pareil que pour anciens exams
Evolution ?
Si oui, quel profil ?
